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ZNANSTVENI RADOVI
TEORIJSKI KONCEPTI I MODELI METODA U REHABILITACIJI
OSOBA S TJELESNOM INVALIDNOSTI
Uvodna razmatranja za neka istraiivanja iz podrudja
tjelesne invalidnosti
sa2erer
U radu su prikazane nadelne toorijske pretpostavke za konstrukciju modela rehabilitacijske metode,
koje su korist€ne u istralivanju vizualno-motornih i taktilno-manipulativnih aktavnosti u diece s ce-
rebralnom paralizom, u konceptu analitidko-sinesteziiske stimulacije i grafomotornom osposobliava-
niu di6teta s cerebralnom paralizom te u problemskom podrudju promijenjeneslike tiiela i psihosoci'
jalne adaptacije u osoba s amputaciiom donjih ekstremiteta socijalnom treningu za osobe u kolicima
i u osoba u koiih ie zbog maligne neoplazme amputirana doika'
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Funkcioniranje "idealnog" modela reha-
bilitacijske institucije nulno pretpostavlia
da se u sredi5tu razliditih aktivnosti poie-
dinih disciplina nalaze potrebe i potenciia-
li osobe u koje je prisuun neki oblik, vrs'
ta i stupani tjelesne invalidnosti. Tai model
sadrii niz deterministidkih utiecaia u Siro'
kom pektru klinidkih i multidisciplinar'
nih pristupa. U aktivnostima uzimania
anamnez,e, opservaciie, postavlianiu diiag'
noze i prognoze, kao i u koncipiraniu od'
govaraju6ih rehabilitacijskih postupaka sus-
redemose s potrebom strukturalnih analiza
u pojedinom problemskom podrudiu (npr.
motoriCke funkcije, perc@cija, emocional'
ne karakteristike, motiviranost za rehabi'
litacijske postupke . . .), da biodabir odre-
denog teorijskog koncepta i modela meto'
de bio primjeren potrebama i poGnciia-
lima osobe.
Znadenje i smisao lto ga pojedini obiek-
ti imaju za individuu istodobno s.r uvieto-
vani pretlerceptivn im, pret-kognitivnim
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i pret-afektavnim dispoziciiama, koie omo'
gudavaju razlidite razine aktivnog tralenia i
selekciie podriaja iz okoline, a takoiler i
stalnu preradbu, asimilacilu, oznadavanie i
osmi5ljavanje. To je tralenie adaptaciie u
individue selektivno, osietliivo za katego'
rije situacije, za razliEite simbole ili po'
dralaje. U tom srnislu, za odnos osobe s
tjelesnom invalidnosti prema wiietu, za
stjecanie i organizaciiu iskustva, narodito
je valan upravo sl,iiet onih neposrednih
motoridkih, afektivnih i intelektualnih is-
kustava koji wori osnovicu nienog uobi-
Cajenog doiivljavanja.
S obzirom na odretlene karakteristike
lidnosti, te vrstu, oblik i stupani tielesne
invalidnosti, teoriiski koncept i model
rehabilitacijske metode mora proizadi iz ra'
zumijevanja biolo5kih (neuromotornih),
psiholoSkih i socijalnih aspekata egzisten-
cije osobe s tielesnom invalidnosti. S tom
intencijom i s razliditih aspekata koncipira'
na str teorijska polaziSta i modeli rehabili'
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ucijskih metoda te primijenjeni u istraZi-
vanjima vizualno-rnotoridkih i taktilno-
-rnanipulativnih aktivnosti u djece s ce-
rebralnom paralizom, u analitidko-sineste-
zijskoj stimulaciji i grafomotornom ospo-
sobljavanju ispitanika s cerebralnom parali-
zom, u defektolo5kol stimulaciji u funkciji
razvoja psihosocijalne integraciie osoba s
amputacijom donjih ekstremiteta i u pri-
mjeni kreativne terapije kao suportivne me-
tode u postoperativnom toku lijedenla Zena
s rakom dojke.
Evaluacija metoda u ovim istraiivanlima
usmjerena je u dva osnovna problemska
podrudja : problem perceptualno-motorid-
kih aktivnosti u ispitanika s cerebralnom
paralizom i problem promijenjene slike
tilela i psihosocilalne adaptacije u osoba
s amputacijom donjih ekstremiteta i u oso-
ba u kojih je izvriena amputacija dojke.
U prvom sludaju teorijske pretpostavke
za model rehabilitacijske metode defini-
rane su u konceptu odretlenih razvojnih
vle2bi u usvajanju perceptivno-motoridkih
sposobnosti u djece s cerebralnom parali-
zom uz primjenu posebnih stimulacila i
instrumenata. Polazna hipoteza za metodu
analitiiko-sinestezijske stimulacije u re-
produkciji bazidnih elemenata grafema i
viSih oblika grafidke simbolizacije prikaza'
na je na teorijskim pretpostavkama feno-
mena sinestezija i na mogudnosti transfor-
macije aferentno-€ferentnih mehanizama
u razliditim oblicima grafomotorne aktiv-
nosti. U oba ova pristupa, premda s razli-
Citih aspekata, Cini se da je osnovno hti-
jenle u koncipiranju metoda bilo upravo
stvaranje odretlene eferentne dispoziciie 2a
zamjedivanje na osnovi selekcije podraZaja
perifernog podrijetla i nlihovog utjecaja na
razlidite mehanizme perceptualno-moto-
ridke prirode.
U problemskom podrudju promijenjene
slike tijela i potreba psihosocijalne adap-
tacije u osoba s amputacilom donlih eks-
tremiteta koristene su teorijske pretpostav-
ke o prikladnosti metode defektoloske sti-
mulacije putem edukacije i savietovanja
osoba s amputacijom u cilju razvijanla mo-
gu6nosti adaptacije i spremnosti za razli-
6ite Zivotne situacije.
Socijalni trening za osobe u kolicima
koncipiran je na psiholoSkoj podr5ci kao
primarnog prevenciji te5ko6a prilagotlava-
nja odraslih osoba koje su kroz traumatski
dogadaj zadobile paraplegiju.
Koncept kreativne terapije, baziran na
sintezi razliiitih teorilskih (terapijskih)
pristupa pomodu zvudnih (glazbenih) i
svjetlosnih stimulacija te simbolizacije tije-
la u sadrZalima voclene imaginacije, primije-
njen je u istra2ivanju s pretpostavkom utje-
caja tih podrZaja na sadriaje egzistencilal-
nih vrednota u iena u kojih je zbog ma-
ligne neoplazme amputirana dojka.
Teorijski pristupi i metode rada op5ir-
nije su prikazani u izvjeitajima autora poje-
dinih istraiivanja, a ovdle su izlo2ena sa-
mo neka uvodna razmatranja o proudava-
nol problematici.
Teorijski koncepti i modeli metoda u
ovim istraiivanlima pokazuju lednu novu
tendenciju u razvijanju rehabilitaciiskih ak-
tivnosti s osobama s tjelesnom invalid-
nosti, koja je bazirana na analizi multi-
disciplinarnih pristupa te odabiru i primje-
ni multimedijskih stimulacija u pojedinim
problemskim podrudjima.
THE THEORETICAL CONCEPT AND THE MODELS OF THE METHODS
IN REHABILITATION PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS
Summary
This paper is presenting some theoretical assumptions for the construction of the models of reha-
bilitation method that had been used in the study of visual-motor and tactil-manipulative activities
in cerebral palsied pupils, in the concept of analytic-synaesthetic stimulation and graphomotoric trai-
ning of cerebral palsied pupils and in the especial domain of application body image socioze training
for persons in a wheelchaire and pshychosocial adaptation of persons with amputated legs and brest.
This paper is introductory to those papers and studies that analyse efficienry of some specific
rehabilitation methods in the domain of physical handicap.
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